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ΣΤΗΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Π ρ ο ς 
τήν Συντακτικήν Έπιτροττήν του Δελτίου της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας. 
Α ξ ι ό τ ι μ ο ι Κ ύ ρ ι ο ι , 
Δέν θα απαντούσα ει; τήν επιστολήν τοΰ κτηνιάτρου κ. Μανία, τήν δημο-
σιευΟΈΐσαν εις το Δελτίον σας τοΰ τελευταίου τριμήνου τοΰ 1955, αν δεν περιεί-
χοντο είς αυτήν παρανοήαεις και άνακρίβειαί τίνες επί τών όποιων στηρίζει τήν 
έπιχειρηματολογίαν του, άντικρούων τάς θέσεις της πρώτης ιδικής μου επιστολής. 
1. Ό κ. Μανία; ισχυρίζεται ότι μέ άνακαλύππει άντιφάσκοντα και γράφει : 
«. . . δια του δευτέρου συλλογισμού αναιρεί (ομιλεί πάντοτε περί έμοΰ) απολύτους 
τόν πρώτον διότι δεν είναι δυνατόν να αποδίδεται υπό μιας τροφής σφρίγος και 
μεγαλύτερα άν οχή άλλ' εν ταύτφ να μή αποδίδεται άνάλογον έργον». 
Πλήρης ή παρανόησις ! Μα προς Θεοΰ όταν μία ουσία προσδίδει σφρίγος είς 
Α* να όργανισμόν σημαίνει ότι κατά τήν καταβολήν τοΰ έργου διαρκοΰντος τοΰ σφρί­
γους δαπανάται ή προσδίδουσα το σφρίγος ουσία ; Δυνατόν μία ουσία να προσδίδη 
σφρίγος άλλα να μήν αποτελεί καν θρεπτικόν στοιχεΐον δυνάμενον να άποδώση έρ­
γον. Προκαλεί μια ουσία σφρίγος άλλα δια τήν παραγωγήν τοΰ έργου κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ σφρίγους δαπανώνται υπό τοΰ όργανισμοΰ θρεπτικά στοιχεία. Δυνα­
τόν ή προκαλοΰσα τό σφρίγος τροφή να εχη τοιαύτα επαρκή διαθέσιμα θρεπτικών 
στοιχείων, άλλα δυνατόν να έ'χη ανεπαρκή διαθέσιμα θρεπτικών στοιχείων και να 
χρησιμοποιηθούν και άλλαι πηγαί θρεπτικών στοιχείων υπό τοΰ οργανισμού δια 
τήν παραγωγήν τοΰ κατά τήν διάρκειαν τοΰ σφρίγους παραγομένου έργου. 
2. Αυτά τα όποια περί . . . βιοφυσικής όψίμως μας διδάσκει ό κ. Μανίας δέν 
είναι αρκετά δια να διασκεδάσουν τό απόφθεγμα, ότι δέν ισχύει ό νόμος τοΰ Rubner 
εις τήν Ζωοτεχνίαν, άφοΰ παραδέχεται ότι ισχύει είς «απολύτως εξαιρετικός περι­
πτώσεις» {αλλωσιε και εγώ προϋποθέσεις άνέφερον), άλλα τυγχάνουν «μηδαμινού 
ζωοτεχνικού ενδιαφέροντος». Άλλα όταν συγγράφει τις επιστημονικός μελετάς δέν 
άποφθέγγεται, άλλα όπου υπάρχει επιφύλαξις επιφυλάσσεται. Πάντως, όχι εκ τών 
ύστερων. 'Εγώ δέν έκρινα τάς γνώσεις τοΰ κ. Μανία, άλλα τα γραφόμενα εις τήν 
μελέτην του. Και επειδή πολύν θόρυβον κάμνει περί της δημοσιεύσεοος περιλήψεως 
τής μελέτης του ε'ις τό περιοδικόν «Ζωοτεχνία» σας γνωρίζω ότι πολλά εκ τών ση­
μείων δια τα όποια αίτιώμαι τήν μελέτην του ταύτην και δίδουν περί αυτής τήν 
εντύπωσιν τήν οποίαν ενεφάνισα δια τής πρώτης μου επιστολής, δέν αναφέρονται 
είς τήν εν λόγω περίληψιν. Ούτε φυσικά αναφέρεται ότι δέν ισχύει ό νόμος τοΰ 
Rubner είς τήν Ζωοτεχνίαν. 
3. 'Επί τής απορίας τοΰ πώς είναι δυνατόν 332 gr. χαρουπιών να παράγουν 
1. kg, γάλακτος ένφ στερούνται τοΰ αναλόγου λευκώματος, ό κ. Μανίας γράφει 
ότι εις τό σιτηρέσιον υπάρχει «άφ' ενός μεν μία βασική Ισοσταθμισμένη μερίς συντη­
ρήσεως τοΰ ζώου, άφ' ετέρου δε μία ισοσταθμισμένη μερίς παραγωγής είς ην τα 
χαρούπια καλύπτουν, ενα ποσοστόν σακχάροον και άλλων συστατικών αναγκαίων δια 
τήν ίσσορόπησιν τής τελευταίας ταύτης μερίδος». Δηλαδή είς τήν περίπτωσιν μας 
εκείνα τα όποια θα ίσοσταθμίσουν τήν μερίδα παραγωγής θα είναι τα σάκχαρα και 
τα άλλα συστατικά πού περιέχουν τά χαρούπια. Επομένως, άν συμπεραίνω καλώς, 
μόνον μέ τα 332 gr. χαρουπιών θά ήτο δυνατόν να ίσοσταθμισθή ή μερίς δια να 
παράγη τό ζώο ν 1 kg. γάλακτος. Άλλα ή μερίς παραγωγής δύναται κάλλιστα νά 
ίσοσταθμισθή μέ οιανδήποτε, τελείως διαφορετικής χημικής συνθέσεως τροφήν, 
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αρκεί νά είχε ή τροφή αυτή τήν Ι δ ί α ν ε ν έ ρ γ ε ι α κ η ν ά ξ ί α ν κ α τ ά τ η ν 
π α ρ α γ ω γ ή ν γ ά λ α κ τ ο ς
 τ
 ή ν ο π ο ί α ν θ ά ε ί χ ο ν τ ά 3 3 2 gr. χ α-
ρ ο υ π ί ω ν. Και τον δρον ενεργειακή αξία έπιμερώς αποφεύγει να χρησιμοποίηση 
ό κ. Μανίας. Και ίσως είναι ό μόνος δρος τον όποιον θά ήδύνατο να χρησιμοποίηση 
δια να εξηγηθη. 
4. Είναι ανακριβές εκείνο το όποιον εις τήν έπιστολήν του Ισχυρίζεται ό κ. 
Μανίας δτι δηλαδή δια τους «άγρότας-Ζοιοτέχνας» γράφει δτι δέν κατανοονν ή δεν 
γνωρίζουν τάς μονάδας μετρήσεως των ζωοτροφών και όχι δια τους επιστήμονας. 
"Ο καθείς δύναται να διάβαση είς τήν μελέτην του εις τήν σελίδα 7 στΐχον 22 δτι 
«δέν γνωρίζουν ή δέν αντιλαμβάνονται . . . πολλοί και των τεχνικών ακόμη» και εις 
τήν σελίδα 9 στΐχον 6 δτι «Αί μονάδες δέν είναι καλώς γνωσταί είς τυύς άγρότας 
και ζωοτέχνας». Δέν φαντάζομαι δια τοΰ δρου «Τεχνικοί» να εννοεί τους άγρότας 
οΰτε δια της φράσεως «είς τους άγρότας κ α ί ζωοτέχνας» να ή9·ελε να έννοήση 
τους «Άγρότας - Ζωοτέχνας».
 Τ
Ητο ομολογουμένως λίαν άτυχης ή διαπίστωσίς του δτι 
οί τεχνικοί και οί ζίοοτέχναι δέν γνωρίζουν ή δέν αντιλαμβάνονται τάς μονάδας 
μετρήσεως τών ζο>οτροφών ! 
5. Ό κ. Μανίας δια της επιστολής του επανέρχεται επί τής βιολογικής αξίας 
τοΰ λευκώματος τής βρώμης ισχυριζόμενος και πάλιν δτι δ Mitchell έχει δώσει διά 
τους έπίμυας β.ά. 78 διά το λεύκωμα τής βρώμης και β. ά. 67 διά τό λεύκωμα τοΰ 
σίτου. 'Αλλ' εάν τούτο πράγματι συμβαίνει τότε ό κ. Μανίας είναι ασυνεπής προς 
τάς έκ τών υστέρων διδασκαλίας του διότι είς τήν μελέτην του δέν αναφέρει είς 
ποίον είδος ζώου ή βρώμη έχει β.α. 78 και διότι χρησιμοποιεί το δεδομένον τοΰτο τό 
όποιον Ισχύει (κατά τόν κ. Μανιαν πάντοτε) διά τους έπίμυας, διά να υποστήριξη 
τήν ανωτερότητα τής βρώμης είς τους . . . ίππους. Αυτό μοιάζει μέ τό «δάσκαλε 
πού δίδασκες . . . ». 
Παραθέτω κατωτέρω μερικούς αριθμούς διδομένους υπό τοΰ Mitchell είς 
άρθρον του είς τήν Journal of Biological Chemistry 95, σελ. 263 - 281 και έπιβε-
βαιουμένους και σήμερον (1955) υπό αύτοϋ τούτου τοΰ Mitchell εις Γερμανικον δη­
μοσίευμα τό όποιον εχω εις χείρας μου, οί όποιοι αριθμοί δέν συμφοινοϋν μέ τους 
υπό τοΰ κ. Μανία διδομένους (βρώμη β. ά. 78 σίτος β. ά. 67). 
'Αριθμοί τοΰ Mitchell 
Ζωικοί μΰες (Animal muscle) Βιολογική αξία : 76 
Σόγια (Soybeans) » » 75 
Βρώμη (Oats) » » 65 
'Αραβόσιτος (Whole corn) » » 62 
Σίτος (Whulewhat) » » 67 
Και τα πειράματα τοΰ Mithell είναι βεβαίως έπί έπιμύων (rats). 
6. 'Ανακριβώς ό κ. Μανίας πληροφορεί τους άναγνώστας σας οτι ό Morisson 
άπό οικονομικούς λόγους αναγκάζεται να συστήση μίγμα καρπών αντί βρώμης μό­
νης κατά τήν διατροφήν εργαζομένων ίππων. 'Ιδού ή περικοπή τοΰ Morisson εκ 
τοΰ βιβλίου του Feeds and Feeding σελ'ις 494 στίχος 9-13 τής 21ης εκδόσεως : 
«While oats are unexcelled for horses both s c i e n t i f i c e x p e r i ­
m e n t s a n d t h e e x p e r i e n c e o f f a r m e r s have shown 
clearly that other grains and also combination of grains and other concen 
trates may be substituted for oats whithout injury to the condition, the wind, 
the endurance or even the spirit of horses». Τό όποιον σημαίνει δτι : «Ένώ ή 
βρώμη είνα απαράμιλλος διά τους ίππους, ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά π ε ι ρ ά μ α τ α 
κ α ι ή π ε ί ρ α τ ώ ν α γ ρ ο τ ώ ν έδειξαν καθαρώς δτι άλλοι σπόροι καθώς 
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επίσης συνδυασμοί σπόρων και άλλων συμπεπυκνωμένο:>ν τροφών μποροΰν να είναι 
υποκατάστατα δια τήν β^ώμην χωρίς ζημίαν είς την καλήν κατάστασιν, τον αέρα, 
την άντοχήν η ακόμη και εις το σφρίγος των ΐππο)ν». 
Αυτά λέγει ό Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τοϋ Cornell Morrison, τά αντί­
θετα ισχυρίζεται είς τήν μελέτην του ό κ. Μανίας. 
Άλλα ό κ. Μανίας ολίγον έπρόσεξε τα βιβλία κύρους. Ά ν τά έπρόσεχε ως 
ωφειλε δεν θα έλεγε εις τήν επιστολήν του δ τι «Ουδόλως Ισχύει το ΰπό τοΰ κ. Μα­
νιάτη άναφερόμενον ότι και Οτι προκαλεί τήν κανονικότητα της λειτουρ­
γίας τοΰ πεπτικού συστήματος διότι ή βρώμη δημιουργεί μίαν χαλαράν μάξαν είς 
τον στόμαχον τοΰ ζώου εύκίνητον δι" δ και δέν προκαλεί (τα ειρωνικά 
άποσιωπητικά είναι τοΰ κ. Μανία) κωλικούς», διότι αυτό δέν το λέγω εγώ αλλά 
πάλιν ό Morisson είς το αυτό βιβλίον του κα'ι είς τήν σελίδα 493 § 689. 'Ιδού το 
άγγλικόν κείμενον : «Because of the bulky hulls oats are the safest of all grains 
for the horse. They form a loose mass in the stomach that can be easily di­
gested, while such heary feeds as corn, wheat or barley tend to pack so-
m e t i m e s c a u s i n g c o l i c » . Αυτά γράφει ό Morisson, ό κ. Μανίας δμως 
τά ειρωνεύεται με άποσιω;ιητικά ! ! 
'Υπό τάς συνθήκας λοιπόν ταύτας δέν προτίθεμαι να δώσοι συνέχειαν είς τήν 
συζήτησιν. 
Ευχαριστώ δια τήν φιλοξενίαν 
Παν. Κ. Μανιάτης 
Γεωπόνος - Ζωοτέχνης 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α ! 
ΚΩΝΣΤ. ΒΛΑΧΟΥ, Καθηγηεοϋ τη; Μαιευτικής εν τη Κτηνιατρική Σχολφ τοΰ Πα­
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης : Ιον. Σημειώσεις μαιευτικής μετά παθολογίας 
νεογέννητου. 2ον. Σημειώσεις τεχνητής σπερματεγχύσεως. 
Ό γράφων είναι ευτυχής οσάκις τοΰ δίδεται ή εύκαιρεία να άναφέρη και να 
σχολιάση τήν εκδοσιν και νέου Κτηνιατρικού Συγγράμματος το όποιον έρχεται να 
έμπλουτίση τήν μέχρι σήμερον τόσον πτωχήν Έλληνικήν Κτηνιατρικήν Βιβλιογραφίαν. 
"Ηδη, μετά τάς Σημειώσεις Συγκριτικής 'Ανατομικής και 'Ιστολογίας τοΰ καθη­
γητού κ. Σ. Μιχαήλ, και ό καθηγητής κ. Κ. Βλάχος έξέδωκε τάς εν έπικεφαλίδι 
αναφερόμενος Σημειώσεις Μαιευτικής και Τεχν. Σπερματεγχύσεως. 
"Αν και αί Σημειώσεις αύται προορίζονται κυρίως δια τήν έκπαίδευσιν των 
φοιτητών της Κτηνιατρικής Σχολής, άποτελοΰσιν εν απολύτως όλοκληρωμένον και 
συγχρονισμένον σύγγραμμα περιέχον πάντα τα χρήσιμα δεδομένα άλλα και έμπλου-
τισμένον μέ δλας τάς νεωτέρας προσκτήσεις της Επιστήμης. 
Α ί ανωτέρω σημειώσεις διαιρούνται είς δύο τόμους. Ό πρώτος, ασχολείται το 
μέν μέ τήν κυρίως Μαιευτικήν (Φυσιολογία και Παθολογία τοΰ θήλεος κατά τήν 
έγκυμοσύνην, τον τοκετόν και τήν λοχείαν ώς και τήν ύγιεινήν τοΰ νεογέννητου) τό 
δέ μέ τήν στειρότητα (Φυσιολογίαν και Παθολογίαν της αναπαραγωγής και των 
μαστών). 
Ό δεύτερος Τόμος (Σημειώσεις Τεχν. Σπερματεγχύσεως) μετά βραχείαν Ιστο-
ρικήν άνασκόπησιν τοΰ θέματος περιλαμβάνει τήν φυσιολογίαν τοΰ γεννητικού 
συστήματος τοΰ άρρενος, τήν τεχνικήν της Τεχν. Σπερματεγχύσεως γενικώς ώς και 
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την εφαρμογήν αυτής εις τα διάφορα ζώα (βοοειδή, πρόβατα, αΐγας, και μόνοπλα) 
εΐδικώτερον. 
Δεδομένης της δσημέραι αυξούσης σπουδαιότητος των νοσημάτων τ η ; αναπα­
ραγωγής, ως και τής ευρείας εφαρμογής τής Τεχνητής Σπερματεγχ,ύσεοις είς τ« κατοι­
κίδια ημών ζώα, ή έκδοσις του συγγράμματος του κ. Βλάχου το ό,τοΐον χαρακτηρί­
ζεται από πληρότητα εννοιών, γλαφυρότητα γλώσσης και πλουτον επιστημονικών 
δεδομένοιν προο'ιρισται να προσφέρη πολύτιμους υπηρεσίας εις πάντας τους συνάδελ­
φους είδικώτερον δε τους ασχολουμένου; μέ τα επίκαιρα ταϋτα ϋέματα. 
Κ.Β.Τ. 
Α. Γ. Π Α Ν Ε Τ Σ Ο Υ : Συμβολή είς τήν μ ε λ έ τ η ν τ ω ν τ ρ ι χ ο μ ο ν α δ ώ σ ε ω ν των κα-
ΤΟίΚΐδίων πτηνών έ ν 'Ελλάδι. (Διατριβή επί υΐ[ηγ*σία, Θεσσαλονίκη 11154). 
Έ ν τή υπό τον ανωτέρω τίτλον διατριβή του. ό εκλεκτός συνάδελφος κ. Ά χ . 
Πανέτσος, πραγματεύεται έν έκτάσει περί των τριχομοναδώσεων των πτηνών, αί 
όποϊαΐ διεγνώσθησαν το πρώτον έν Ε λ λ ά δ ι υπό τοϋ συγγραφέως τό 1952 
"Η έν λόγφ μελέτη διαιρείται εις τρία μέρη : 
Το πρώτον, περιλαμβάνει γενικός περί τριχομο\άδο>ν γνώσεις. Τό δεύτερον, 
άφιεροϋται εις τήν βιβλιογραφικήν περιγραφήν τών τριχομοναδο>σεων τών κατοικί­
διων πτηνών και το τρίτον τέλος, περιλαμβάνει τί]ν προσωπικήν τοϋ συγγραφέως 
συμβολήν εις τήν μελέτην τών ανωτέρω νόσων π α ρ ' ήμιν. 
ΕΊς το τελευταΐον τούτο μέρος ό συγγραφεύς περιγράφει τάς διαπιστο)Οείσας 
υ π ' αύτοΰ μορφας τριχομοναδώσεων επί όρνίθουν, περιστερών, νεοσσών, μελεαγρίδοιν 
κ.λ.π., Έ π ί τών περιστερών παρετήρησεν μίαν άγνωστον μέχρι σήμερον ένιόπισιν, 
τήν όφθαλμικήν. Έ ν συνεχεία προβαίνει ε'ις τήν καλλιέργειαν τών τριχομονάδαιν εν 
καθαρά καλλιέργεια τόσον εις ειδικά θρεπτικά υποστρώματα, δσον και εντός έμβρυο-
φόρων ωών όρνίθο^ν, επιτυχών ακολούθως τήν πειραματικήν άναπαραγωγήν τής 
νόσου επί νεοσσών και όρνιθίων. Τέλος, ό συγγραφεύς, κατόπιν μακρών δοκιμών δια 
διαφόρων χημειοθεραπευτικών καί αντιβιοτικών μέσων, κατέληίεν εις τό συμπέρασμα, 
δπερ αποτελεί σημαντικήν συμβολήν αύτοΰ εις co κεφάλαιον τής θεραπείας τής 
νόσου, ότι ή φαινοθειαζίνη θεραπεύει πλήρως τάς τριχομοναδώσεις, 'ιδία τοϋ εντέρου, 
τών κατοικίδιων πτηνών. 
Ή εξ 152 σελίδων διατριβή αύτη, περιέχουσα πλείστας εικόνας καί άφθονον 
βιβλιογραφίαν, γεγραμμένη δε εις γλώοσαν άπλήν καί γλαφυράν, αποτελεί πυλΰ-
τιμον συμβολήν τοϋ συγγραφέως είς την προαγωγήν τής ελληνικής κτηνιατρικής 
επιστήμης. Κ.Β.Τ. 
ΔΙΟΝ. Π. ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ, ίατροϋ : 'Αρρώστιες, γ ιατροί καί Φάρμακα. 'Αθήναι 1956 
Σπανίως έ'χει κανείς τήν καλήν τύχην να ανάγνωση εν βιβλίον τό όποιον να 
είναι ταυτοχρόνως τόσον διδακτικον άλλα καί τόσον έπαγωγόν. 
Πράγματι τό βιβλίον τοϋ κ. Τουλιάτου είναι πραγματική ' Ιατρική Ε γ κ υ κ λ ο ­
παίδεια ή οποία χάρις ε'ις τον εύχάριστον τρόπον μέ τον όποιον είναι ουγγεγραμμένη 
απευθύνεται προς πάντα διανοούμενον τον όποιον ενδιαφέρει ή 'Επιστήμη χωρίς 
οΰ5όλως να τον κουράζη. 
Τό κατόρθωμα όμως αυτό του να συνδυάζη τις τό διδακτικον μέ τό έπαγωγόν, 
μόνον άνθρωποι προικισμένοι μέ λογοτεχνικόν ταλαντον συμπληρούμενον άπό άπέ-
ραντον μόρφωσιν δύνανται να πραγματοποιήσουν. 
Ίδιαίτερον πάντως ενδιαφέρον τό ώραΐον τοϋτο βιβλίον παρουσιάζει δια τους 
κ.κ. ' Ιατρούς καί Κτηνιάτρους διότι κατατοπίζει αυτούς επί τής τεράστιας συμβολής 
τοϋ αρχαίου Ελληνικού πνεύματος εις τήν δημιουργίαν τής συγχρόνου 'Ιατρικής 
'Επιστήμης. 
'Οφείλονται δθεν χάριτες είς τον συγγραφέα ό όποιος μή φειδόμενος κόπων 
καί δαπανών εξέδωκε εν τόσον εύχάριστον καί χρή\σιμον, βιβλίον. Κ.Β.Τ. 
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